





























































































　2013年 6 月14日，日本経済の再生に向けた「 3本の矢」のうちの 3本目の矢である成長戦略


































































































社会づくり本部　2014： 1 ）。そして，女性の希望に即した以下の 6つの課題に対する政策を
示している。①安心して妊娠・出産・子育て・介護をしたい，②職場で活躍したい，③地域で
活躍したい・起業したい，④健康で安定した生活をしたい，⑤安全・安心な暮らしをしたい，


















































　2014年 9 月12・13日の「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウムWorld Assembly for 










































































































































































































































────，2014a，『第 1回 経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議資料 5』．
────，2014b，『「日本再興戦略」改訂　2014─未来への挑戦─』．
────，2015a，『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律』．
────，2015b，『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要』．
────，2015c，『女性活躍加速のための重点方針2015 （ポイント）』．
内閣府男女共同参画局，2015，『第 4次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（素
案）概要』．
大束貢生・木脇奈智子・新矢昌昭・富川拓，2015，「日本における男女共同参画社会の展開（ 1）─
Ａ市における女性の働きやすさ調査から─」『佛教大学社会学部論集』（61），77-85．
すべての女性が輝く社会づくり本部，2014，『すべての女性が輝く政策パッケージ』．
多賀太，2006，『男らしさの社会学』世界思想社．
田中俊之，2009，『男性学の新展開』青弓社．
若者・女性活躍推進フォーラム，2013，『我が国の若者・女性の活躍推進のための提言』．
付記
　この小論は，総合研究所共同研究プロジェクト「人口減少社会における持続可能な地域モデルの構
築に関する研究」の助成，並びに科学研究助成（課題番号26570018，15K01935）の助成による研究
成果の一部である。
（おおつか たかお　共同研究研究員／社会学部准教授）
45女性活躍推進政策の展開と課題（大束貢生）
